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“Sejauh apapun saya pergi, bahagiaku 
tercipta atas doa ibuku.” 
 
“Life is like a wheel. Sometimes you’re up, 
sometimes you’re down. But remember Allah 
Always with you. So Bring it up, stand still 
and deal with everyting face you.” 
“Do not lose hope, nor be sad” 
Qur’an 3:193 
“When Allah is near, your success is clear” 
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